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Работа посвящена рассмотрению возможностей финансирования 
государственно-частных проектов в рамках кластерного подхода. Данный подход 
является одной из ведущих тенденций в российской экономике. При этом его 
разработчики опираются на имеющийся опыт зарубежных коллег [2]. 
Если пользоваться таким научным методом, как сравнение, то можно увидеть 
следующее. Зарубежные кластеры организованы таким образом, чтобы получать 
мультипликативный эффект от включения в них предприятий и научных институтов, 
работающих в разных направлениях. Многие существующие российские кластеры пока 
не отличаются большим разнообразием включаемых в них предприятий. Наоборот, 
можно сказать, что они специализируются в каком-либо одном ведущем направлении, 
причем нередко географически ограничены, относясь к какому-либо территориально-
административному образованию. Например, широко известны картофельные кластеры 
отдельных областей [3]. Эффект кластерного подхода в данном случае планируется 
получать за счет отладки бизнес-процессов как на микро-, так и на мезоуровне, а также 
благодаря возможности использовать различные ноу-хау одних предприятий в 
деятельности других, связанных внутри кластера взаимными обязательствами и 
работой на единый конечный результат. При этом необходимо учитывать особенности 
каждого кластера, в том числе страновую специфику [1]. 
Также для повышения эффективности различных проектов, особенно крупных 
инфраструктурных проектов, имеющих большую значимость для государства, 
предусматриваются специфические схемы финансирования, включающие 
государственно-частное сотрудничество. Однако подобные схемы можно 
реализовывать и для относительно небольших проектов в рамках отдельных регионов и 
административных единиц [4].  
На основании анализа представленных данных, автор считает, что для 
реализации финансирования малых проектов в рамках государственно-частного 
партнерства можно также использовать кластерный подход, вовлекая в проект все 
предприятия, входящие в бизнес-цепочку, а не только те из них, которые находятся в 
географической близости к инициатору проекта. 
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